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PROI(RASTINASI AKADEMIK PADA MAHASISWA
Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan
skripsi jasa pembuatan skripsi. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka
saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku' Saya
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Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi 
dituntut untuk menyelesaikan studinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 
Kenyataan masih banyak mahasiswa yang menunda untuk menyelesaikan 
studinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik yaitu 
efikasi diri. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara 
efikasi diri dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Hipotesis yang 
diajukan adalah ada hubungan negatif antara efikasi diri dengan prokrastinasi 
akademik pada mahasiswa. 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Prodi Teknik 
Industri dan Administrasi Negara UNS yang berjumlah 95 orang. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan Cluster Random Sampling.Sampel yang 
digunakan berjumlah65 orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif. Alat ukur yang digunakan berupa skala yaitu skala efikasi diri dan 
prokrastinasi akademik. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis Product 
Moment. 
 
Hasil analisis data menunjukkan hipotesis diterima, diperoleh nilai 
koefisien korelasi (r) sebesar -0,531 dengan p = 0,000 (p < 0,01). Kesimpulan 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara efikasi diri dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. 
Sumbangan efektif variabel efikasi diri terhadap prokrastinasi akademik sebesar 
diri 28,2%. Efikasi diri pada subyek penelitian tergolong sedang dan prokrastinasi 
akademik pada subyek penelitian tergolong tinggi.  
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